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摘 要 : 电影从诞生之始便聚焦于两性之美 , 不论是作为本能的欲望 , 还是理智的情感 , 还是盛开的爱情
之花 , 都是电影所展现永恒的主题。





























































火般迸发 , 并且只以一种方式 来表现 , 那 就







































































































































夏季 , 拥挤而嘈杂的街道 , 幽暗而粘稠的房间 ,
在大汗淋漓和电风扇的转影里, 一个中国男人
和一个法国女孩正上演着一段迷离而又难忘的











































①利比多: 弗罗依德认为 , 人的一切行为无不蒙上性欲的色彩 , 在性欲后面藏着一种名为"利比多"( libido) 的潜
能 , 它驱使人追求快乐原则 , 释放本能。
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